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Herbert A. Corroll
MENTAL HYGIENE, THE DYNAMICS OF ADJUSTIITENT
(Menta,lna higijenra, Dinam'i-ka prrilagoitrava,nja - Englewood Cliffs, New Jersey(USA) 1964, Prentic'e-Hal'1., 8'. 408 strana.)
Ovo ie Cetvrto izdanie kniice koia se u pruorn
izdanjd pojavila 1947.'i od Loje le dosail pro-dmo preko 100.0fi) primjeraka. Ovu okolnost,
ovaj uspjeh treba,.po.g.asem misljenju - s.jednosrrane - pnprsatt velrKoj zarntereslmnostl arne-ridke javnosti za pitanja mentalne higijene, ali
- s druge strane - svakako je na to utjecalai dinjenica 5to je knjiga pisana lakim i pristu-
padnim stilom, iako ie daleko od svake vulea-
rizaciie. Kato sam aulor. inade umirovlieni pi.l-
fesor -psihologije Univerziteta drZave 
- 
Neiv Ha'mp-
shire,-u Preilgbvoru istide, on Je ptsilJu prvug
izdmja, pri5ao prijc skoro dvije decenije po5ro
Je pr€thodno tokom vise godina drZao predava-
nja o toj materiii na matidnom univerzitetu i
na lietnim tcaaievima drucih ameridkih univer-
ziteta i dosao clo zakliudki d"a bi bilo Dotreb,roo mentaluoj higiieni -napisati kniisu 'koia bi
bila zanimliiva i 6d korisii za one-k-oii su-maloili nimalo - rpotkovanir u psihologiji. Prilikom
pisanja imad je pruensweio u ii-du studentetoji pocinju studij psihologije kao glavoog pr€d-
meta x.ao I one u xojrh to niie slueai ali koiisu zainteresirani da steknu rivid u dinamiku
.daptacijc, 5to Ce im koristiti osobno i u budu-
Cem pozivu.
BuduCi da nijedna od ovc dviie pruDe nemapotrebnih predznanja iz psiholoiiie; vilialo ie
najp$je dati -ifvjesne partije iz psihotogije kojcsu brtne da bi se mogao shvatiti mentalnohici-jensti aspekt tivota koji, po autoru sadrti:
l. Samopostovanjc i postovanje tudte lidnosti,
.2. Razumijevanje i toleranciju za vlastita liini-tiranja i limitacijc drugih osdba,
3_. Shvatanje. da jc cielokupno dovjekovo po-
DasilJe Iauzalno uvJetovaao,
tl. Shvatanje osnovnih potreba koje motiviraju
ponaSanje ljudi, a to si - prema autorovohshvatmju: potrebe za fizidkom i emocionalnom
sigurnosiu, potreba za afirmacijom i potreba sti-
canja statusa u drustvu,
prezaStiCenost, deficijentna porodica, disharnrc-
niia medu roditeliima. Dolozai dieteta medu
osialom bradom r sistrama itd.),-psihologija stra-
ha. psiholociia liudskc lidnosti u koioi su izlo-
ieria'gledi5-ta o-genezi ljudskog "Ja'- koja suistakli Sullivan, Allport, Diamond, Combs i
Snygg, a naidi Cemo dak na obraalene glavne
pojmove iz psiholoske statistike i psihometrije.
U posebnim poglavljima raspravlja se o pri-
lagotlavmju na frustracije i govori o mehaniz-
mime prilagotlavanja: kompenzaciji, identifika-
ciji, racionalizaciji,. negativizmu,. dnevnom sa-
qiarenju, regresiji i rerpesiii. Svi su oni, osim
reoreSiie koia vi5e proiZvodi neso sto reCucira
uriutamje teirzije, po?eljna sredsi-va u borbi pro
tiv frustracije ukoliko se ne razviju do ekstre-
ma.
U naredna dva poglavlja govori se o neurot-
skim i psihotidkim oblicima prilagodavanja kao
pcircmecaiima oonasaniima, iako o potonjima
nesto krade, jCr detaljna studija o psihozama
zapravo i ne spada u knjigu o mentalnoj hiBi-
ieni. Onda sliiede poelavlia o druStvu i Skoli
lao faktorima'mentiln-e hiLijene. za defektologe
su ova detiri poglavlja od interesa, narodito
odjeljci o smetnjama u ponasanju i o omladin-
skoj delinkvenciji. Ali isto tako i ditavo pogla-
vlje XIV koje govori o tzv. izuzetnoj djeci, od-
nosno oni niesovi diielovi koii se odnose na
intelektualno -rizvoino- ometenu i fizidki hendi-
kepiranu djecu.
U zavr3nom poglavliu autor raspravlja o sa-
vjetovanju i psihoterapiji kao sredstvima za
uspostavljanje mentalnog zdravlja osvrdudi se
ukratko i na primjenu testova u tome poslu.
Autorovo izlacanie DoDraieno ie primierima iz
autorovih studiJa -poj;dinih sludajiva (!ase stu-
dy) s odlomcima intervjua snimljenih na mag-
netofonsku traku.
Na kraiu ie za svako ooslavlie data lista od
12 pitanii zl dalie studira-nie i produbliivanie
obritlenog gradiva-i za diskusiju. U uobiCijenoin
predmetno-imenskom registru otkrili smo, sto j.
inade prava rijetkost u djelima ove vrste, neke
propuste i greike.
Lektira ove knjige bit Ce, nema sumnje, od
koristi i nasim defektolozirna, koii iz nie mogu
dosta nauditr, mada je ona prvenstveno usm.ju-
rena na prilike koie u Dosledu mentalnoq zdra-
vlja i mentalne hidijene'vi-adaju u Ameridi.
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